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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  052در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد  0931-29ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. (  ; 6=Hp 005 l/gm)ﺑﻪ روش ﺣﻤﺎم دادن ﺑﺎ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ  )oiprac sunirpyC(ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ و روزي دو ﺑﺎر  2-4و وزن ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  01- 21ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮر داراي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ، ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل و1931ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ  29ﺳﻮم ﻋﻼﻣﺖ زدن ﻫﻢ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻚ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه از ﻟﻮپ ﻫﺎي داده ﺷﺪه و در ﻫﻮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺸ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه از اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري  04×و  01×آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻴﻠﻴﻦ  اﺳﺖﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر، ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻜﻲ در ﻟﺒﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
در ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎ روش ﺣﻤﺎم  ﺬب ﺷﺪه ﺑﺘﺎزﮔﻲ در ﻟﺒﻪ ﺧﺎرﺟﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺟ
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ در  CTOﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪ  CTOدادن 
ﻼﻣﺖ در ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﺒﻪ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﺷﺸﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﻋ
ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﺑﻌﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﺴﺨﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري دوم ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ اول اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
  رﺷﺪﻠﻴﻦ، ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري، اﺗﻮﻟﻴﺖ، اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜ، )oiprac sunirpyC(ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
. اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، داردﻃﻮﻻﻧﻲ  ﺳﺎﺑﻘﻪﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان 
ﺳﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙﻮر، ﻛﻠﻤﻪ و  "ﻋﻤﺪﺗﺎاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 09...(، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻮف و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﺶ از ﻮﻟﻲ وﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛ
( mutuk iisirf sulituR. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )(.8831ﻫﻤﻜﺎران، و )درﻳﺎﻧﺒﺮد درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ  05ﺑﻴﺶ از  ﻳﻌﻨﻲ ،ﺗﻦ 00001ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
(. 8831، درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،6831را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻛﻞ 
در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ( oiprac sunirpyCﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر )
(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻮده و 7991)ﻗﻠﻲ اف،  دارد ﭘﺮاﻛﻨﺶﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (. 1991 ,mezeobnegooH & snemmaLﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻧﻲﺑﻄﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از 
روزاﻓﺰون زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺑﺎ وﺟﻮد
  ﻧﺪﺷﻤﺎري از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺣﺘﻲ رزش آﺑﺰي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه و ا
(. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ، ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن رود 9991 ,.la te ibaiK) 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺪ، اﻏﻠﺐ داراي ﻧﻛﻮچ و ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮد
در درﻳﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي  از ﻃﺮﻳﻖذﺧﺎﻳﺮ  اﻓﺰاﻳﺶﻋﻼﻗﻪ روز اﻓﺰوﻧﻲ در  ،ﻣﺤﺪود ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
و ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف . ﻟﺬا، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖات اﺛﺮ از ﻌﺪﺑ ﺑﺨﺼﻮصاﺳﺖ 
 ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺷﺪهدار ﻛﺮدن ، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻲيﺻﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روﻳﻜﺮدﻫﺎي 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي  . )7002 ,.la te nenimlaS(اﺳﺖ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻔﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠاﻫﺪاف از روش
  
  ﺬاريﻋﻼﻣﺖ ﮔ -1-1
 اوﻟﻴﻦ. اﺳﺖ ﺳﺎل 001 از ﺑﻴﺶ اي ﺳﺎﺑﻘﻪ داراي ﺟﻬﺎن در ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ ﻛﺎرﺑﺮد
 6981 ﺳﺎل در او ﺧﻮد ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر  nosreteP ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن روي ﺑﺮ ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ 0981 ﺳﺎل در ﺑﺎر
 ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖ  )4991 ,.la te neiR(. ﻧﻬﺎد ﺑﻨﺎ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد ﺑﺮاي را ﮔﺬاري ﺗﮓ ﺗﺌﻮري
  رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد اﺟﺎزه روش اﻳﻦ  )5991 ,rebeL & pihsneknalB( .اﺳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ روﺷﻲ
 دﻫﺪﻣﻲ ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺎ ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎيروش. دﻫﺪﻣﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻋﻼﻣﺖ. ﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد ﺗﻌﺪاد زﻧﻲﻋﻼﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮ ارزان روش ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﻌﻲ آن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي در وﻟﻲ
 ﮔﻴﺮ ﭘﺎ و دﺳﺖ و ﺑﺰرگ ﻗﺪ، اﻧﮕﺸﺖ و ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي "ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﺎﻫﻲ روي ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي
 ﻋﻼﻣﺖ  )0991 ,.la te dnasavS( . ﺪﺷﻮﻧ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮم 05 از ﺑﻴﺶ وزن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ٣.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
 ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ داراي وﻟﻲ روﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻜﺎر ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي "اﺻﻮﻻ ﺑﺎرﻳﻚ ﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﻧﻮع از ﻫﺎﻳﻲ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮان ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻮع از ﻫﻢ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻼﺋﻢ . )0991 ,pihsneknalB & yelkcuB(ﻫﺴﺘﻨﺪ
.  ,rettU(8991) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ دزﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ در "ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻛﻪ
 ﻫﺎي ﺗﮓ "ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻪ ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
 )sgaT cinortcelE(  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺗﮓ و )sgaT lacimehC( ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺗﮓ ،)sgaT lacinahceM( ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
   :ﺷﻮد ﻣﻲ اﺷﺎره ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻫﺎي روش از ﺗﻌﺪادي ﺑﻪ ذﻳﻞ در. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮل
  
   اي ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻗﻄﻊ -1-1-1
 و ﺗﺸﺨﻴﺺ در را ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺎﻻ ﺳﻨﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎ و ﺷﺪه ﻗﻄﻊ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ اي ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻗﻄﻊ
 اي ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻌﺎع ﻦاوﻟﻴ ﻛﻨﺪن ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . )7591 ,nietsliM( ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
   )9791 ,tsrohlhoK( . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﻃﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 
   ﭘﺸﺘﻲ ﭘﻼﻛﻬﺎي درآوردن -1-1-2
  ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي. اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﺮﺧﻲ در ﭘﺸﺘﻲ ﭘﻼﻛﻬﺎي از ﺗﻌﺪادي درآوردن
 te neiR( اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎل 2 از ﺑﻴﺶ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻣﺖ ﺪﮔﺎريﻣﺎﻧ و اﺛﺮ ﺷﺪه ﻳﺎد روش ﺑﺎ  sunatnomsnart resnepicA
  . )4991 ,.la
  
   رﻧﮕﻲ ﻣﻮاد از اﺳﺘﻔﺎده -١- ١- 3
 ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮﺳﺖ زﻳﺮ در ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺼﻮرت "ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻪ اﺳﺖ رﻧﮕﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎده از دﻳﮕﺮاﺳﺘﻔﺎده روش
 ،)4991 ,.la te neiR( اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري زﻣﺎن ﻣﺪت ﺧﺼﻮص در. ﺷﻮد
 از ﺑﻌﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در ﻳﺎ و ﻣﺎه 4 از ﺑﻌﺪ )murtsoriverb resnepicA( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺎل ﺑﻄﻮر
  . )0991 ,.la te rendroB ;0991 ,.la te htimS( ﺑﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﺑﻞ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎل
  
  
  ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ. 1-1ﺷﻜﻞ 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۴
   اﻛﺘﻴﻮ رادﻳﻮ ﻣﻮاد از اﺳﺘﻔﺎده -1-1-4
 از اﺳﺘﻔﺎده وﻟﻲ ﮔﻴﺮدﻧﻤﻲ ﻗﺮار ﺟﺪي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد اﻛﺘﻴﻮرادﻳﻮ ﻣﻮاد از اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻄﺮات ﺑﺨﺎﻃﺮ روش اﻳﻦ "اﺻﻮﻻ
 اﺗﻤﻲ ﺑﻤﺐ آزﻣﺎﻳﺶ زﻣﺎن از ﻋﻤﺮ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رد ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺪه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎيﺳﻦ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺮاي رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻛﺮﺑﻦ
 از ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. ﺷﺪ زده 0591 دﻫﻪ اواﺧﺮ در اﺗﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ از ﺑﻌﺪ ﻛﺎر اﻳﻦ ﺟﺮﻗﻪ. داد ﻧﺸﺎن را ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺖ
 ﻫﺎ، اي دوﻛﻔﻪ ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻢ آن ﺧﻮد و ﺷﺪ  دﻳﺪه اﺗﻤﺴﻔﺮC  41 ﻣﻴﺰان در ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ
 ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ را زﻣﺎﻧﻲ دوره اﻳﻦ ﻟﺬا،. ﺑﻮدﻧﺪ رﺷﺪ ﺣﺎل در ﻛﻪ ﺷﺪ ﺟﺬب اي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻳﺮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ در ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﺮدن دار ﻧﺸﺎن و ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 در ﺣﻘﻴﻘﺖ در . )8991 ,senoJ & anapmaC ;9991 ,anapmaC ;6991 ,.la te hsilaK ; 3991 ,hsilaK(داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮ ﺑﺰرگ
 اﺗﻤﻲ ﺑﻤﺐ ﻫﺎيآزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮ ﺑﺮ  C41 ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻋﻼﻣﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ اﺗﻮﻟﻴﺖ
 ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻳﺎ درآﻣﺪه ﺗﺨﻢ از 8591 ﺳﺎل از ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺳﺖ
 درآﻣﺪه ﺗﺨﻢ از 8691 ﺳﺎل از ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ در ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در. دارﻧﺪ  41 ﻛﺮﺑﻦ از ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻘﺪاري اﻧﺪ،ﺷﺪه
 اﻧﺪ، ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ دوره دو اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده و اﻧﺘﻘﺎل دوره در ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ در  41 ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻴﺰان. ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪ،
 دوره ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط رﺧﺪادﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ در. اﺳﺖ ﻣﻘﺪار دو اﻳﻦ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪاري
 اﻳﻦ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي واﻗﻊ، در. ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﭼﻨﺪان ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ در آن ﻣﻴﺰان و 41 ﻛﺮﺑﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
 ;  8991 ,senoJ & anapmaC( .ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ( ﺳﺎل 5 از ﻛﻤﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻃﻮل ﺑﺎ) ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در روش
 ﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻳﻌﻨﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮاد ﺗﺪرﻳﺠﻲ زوال از روش اﻳﻦ در  )3991 ,hsilaK 
 اﻳﻦ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼت از. ﻳﺎﻓﺖ دﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﭙﺮي زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﺎ اﺗﻮﻟﻴﺖ در آﻧﻬﺎ ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد، اﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻴﻤﻪ
 اﻳﻦ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮأم آﻧﻬﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ روش،
  .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در روش
  
   ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻗﻄﻊ - 1-1-5 
 ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻛﺜﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻌﻤﻮل روﺷﻬﺎي از ﻳﻜﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻗﻄﻊ
 ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻚ در. ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ رﺷﺪ ﻣﺠﺪداً ﺷﺪه ﻗﻄﻊ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺰارش
 ﻣﻌﻠﻮم ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ روي ﺑﺮ دﻳﮕﺮ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲ رﺷﺪ ﺷﺪه ﻗﻄﻊ ﻫﺎي ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻪﻛ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ
 ﻧﻤﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻫﻴﭻ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻓﺘﺎر ﻳﺎ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ روي ﺑﺮ آن ﻗﻄﻊ و ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﺪه ﻗﻄﻊ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
   .ﮔﺬارد
  
   ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻼﺋﻢ وﺻﻞ -1-1-6
  , gat ittehgaps  ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﻧﻮاع داراي و ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺸﻬﺎي در ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي ﺗﮓ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ TIP و  ,gat traD nilraC rohcnA-T  , rehcrA
 ۵.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
  
  
  آﻧﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎي ﺗﮓ  .2- 1ﺷﻜﻞ
  
 ﺑﻄﻮر. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ "ﺎﻃﺒﻴﻌﺘ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ و ﻣﺤﺎﺳﻦ داراي ﻫﺎ ﺗﮓ از ﻛﺪام ﻫﺮ
 ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺪت دراز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﺪا ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪن از زﻣﺎن ﻃﻮل در ittehgapS ﺗﮕﻬﺎي ﻣﺜﺎل
 زﺧﻢ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺪﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري nilraC ﺗﮓ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ .)9591 ,kciwdahC(
  اﺳﺖ زﻣﺎن ﻣﺮور ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﺎره ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ،nilraC ﺗﮓ ﺧﺼﻮص در ﺑﻌﺪي ﻣﺸﻜﻞ. ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻬﺒﻮد








  ﺳﻴﻤﻲ ﻛﺪ دار ﺑﻌﻨﻮان ﺗﮓ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي ﺗﮓ.  3- 1ﺷﻜﻞ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۶
 زﻣﺎن ﻃﻮل در ﺗﮓ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺪن، روي ﺑﺮ زﺧﻢ اﻳﺠﺎد ﺑﺮ وﻋﻼوهﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻧﻴﺰ ittehgapS ﺗﮕﻬﺎي در ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ 
 ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻟﻲ ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﺻﻮرت ﺑﻪ در ﻧﻴﺰ TIP ﻫﺎيﺗﮓ .)4991 ,.la te neiR( ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ
 ,.la te htimS( .   دارد ﻣﺤﺪودي ﻛﺎرﺑﺮد...  و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺰرگ، اﻧﺪازه ﺑﺎﻻ، ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻴﻤﺖ
  )0991
  
  )sgaT eriW dedoC(   ﻛﺪ داراي ﺳﻴﻤﻲ ﺗﮕﻬﺎي  -1-1-7
 در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )TWC( ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﺪدار ﺳﻴﻤﻲ ﺗﮕﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ روﺷﻬﺎي وﻟﺘﺮﻳﻦﻣﺘﺪا از ﻳﻜﻲ 
 TWC ﻫﺎي ﺗﮓ ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺼﻮص در زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﭘﻮﺳﺖ زﻳﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي
 در ﻛﺪ ﺼﻮرتﺑ را اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎ ﺗﮓ ﻣﻴﻜﺮو اﻳﻦ . )0991 ,nosnhoJ( اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد روي
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه، رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي و دارﻧﺪ ﺧﻮد
  . )0991 ,.la te rendroB(
  
  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﮕﻬﺎي -1-1-8
 ﺮدﻛﺎرﺑ اﻧﻔﺮادي ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻓﺘﺎري ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﮓ ﻧﻮع اﻳﻦ
 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي در ﺗﺠﺮﺑﻪ اوﻟﻴﻦ. ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻي ﻫﺰﻳﻨﻪ. دارﻧﺪ
 در آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي 6591 ﺳﺎل در( اﻛﻮﺳﺘﻴﻚ اﻣﻮاج از اﺳﺘﻔﺎده) ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﮓ از ﻧﻮع اﻳﻦ
 رادﻳﻮﻳﻲ اﻣﻮاج از 8691 ﺳﺎل در . )7591 ,.la te nehteferT ;6591 nehteferT( اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
 و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ 03 از ﺑﻴﺶ اﻣﺮوزه و  )8691 retxaB dna eladsnoL( ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎي ردﻳﺎب و ﻫﺎ ﺗﮓ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﻮاع. ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎي ردﻳﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺠﻬﻴﺰات
   :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ذﻳﻞ ﺑﺸﺮح آﻧﻬﺎ زا ﺑﺨﺸﻲ
 srettimsnart citsuoca dna oidaR
 srettimsnart citsuocA
 sgat srosneS
 sgat egarots ataD




 ٧.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
  
  ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﮓ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﮓ.  4- 1ﺷﻜﻞ
 
    ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ  -1-1- 9
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻛﺮد. ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در واﻗﻊ  
ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. از 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان  ﮔﺬاري ﺷﺪه وﺟﻮد دارد، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻲ ﻋﻼﻣﺖ
  (.1791 ,nossnoJ & senoJرﺷﺪ واﻗﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺷﻮد وﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮارت، روﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاﺗﻮﻟﻴﺖﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري 
اﺳﺘﻔﺎده از   nehteferTو  yntovoN، 3691اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﻮد. در ﺳﺎل 
اﻳﺰوﺗﻮپ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ. از آن زﻣﺎن، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
رﺳﻨﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮاد داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮ
ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. در واﻗﻊ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻮز 
اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻮاد را در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ  1ي ﻧﺸﺎن دار ﻛﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن، از اﺳﺘﺎت ﺳﺮبﺑﺮا
ﺑﺼﻮرت ﺧﻴﻠﻲ  2ﺳﻤﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺪوام آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
  وﺳﻴﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺪار آن در ﺷﻜﻞ ﺟﺎﻣﺪش، از اﻣﺘﻴﺎزات  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و
وﻳﮋه آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ﻛﻠﺮوﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و دي ﻣﺘﻴﻞ ﻛﻠﺮو ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ از ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ روي ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و 
                                                            
 etateca daeL .1
 enilcycarteT. 2
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨
ﻧﻴﺰ داراي  3ﻮب اﺛﺮ ﻛﺮده و ﻋﻼﺋﻢ واﺿﺤﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺌﻮرﺳﻴﻦ و ﻛﻠﺴﻴﻦاﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﺳﺮ ﺧ
  .ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي از آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري اﺗﻮﻟﻴﺖ  .5-1ﺷﻜﻞ 
 6002 ,noissimmoC hsiF suomerdanA cificaP htroNﻣﻨﺒﻊ: 
  
از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴــﻞ اﻓﺰاﻳﺶ   4اﺳﺘﺎزوﻻﻣﻴﺪ
ﻮرت ﻧﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ (. ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺻ2991 ,niN-selaroMﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻌﻲ ﻧﺪارد )
ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ، ﺑ
(. ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ 4791 ,.la te reggAﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃــﻲ ﻳﻚ دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬــﺎر ﺳﺎﻋﺘــﻪ ﻣﺼﺮف ﺷـﻮد )
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮب آﻫﻜﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد و در 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و زﻳﺮ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﺷﻮد. ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي زرد در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﺳﺎل دوام  5ي آن را در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻧﮕﻪ داري ﻛﺮد. اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺣﺎو
ﻣﻲ آورد. ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي زرد ﺷﻔﺎف در ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و 
ﺷﻮد. در  ﺎﻫﻲ دﻓﻊ ﻣﻲﻣﻴﺰان اﺿﺎﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺑﺪن ﻣ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻًﻪ ﺑ
 ,.la te reggAاﻻﺳﻤﻮﺑﺮاﻧﺶ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، رد ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ )
آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  "(. ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ﻣﻌﻤﻮﻻ4791
ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﺼﻮرت اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ  ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً
 "در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺻﻮﻻ 52-03gk/gmﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻠﻲ  
ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻏﺬا 
ﻛﺮد. در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﺟﻮان و ﻻروﻫﺎ، آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮده  و ﺣﻤﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻻروﻫﺎ و ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده 
                                                            
 nieclaC .3
  edimalozatecA .4
 ٩.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
دﻗﻴﻘﻪ  021ﻣﺪت ﻪ ﺑ 2/6-6=Hpﺑﺎ  lcaNدرﺻﺪ ﺑﺎﻓﺮ 3/5ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻬﻤﺮاه  005 gmﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در
و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﻤﺎم داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي
در   doCﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ. از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔــﺎده از اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺎﻫــﻲ 
  ( اﺷﺎره ﻛﺮد.3791 ,ecniV & nedloHو ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ ) (8691 ,drofdeB & senoJدرﻳﺎي ﺷﻤـﺎل )
اﺳﺘﺮاﻧﺘﻴﻮم و آﻟﻴﺰارﻳﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻟﻴﺰارﻳﻦ ﺑﺮاي درﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻣﻮادي ﻣﺜﻞ ﻛﻠﺴﻴﻦ و 
 42اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را  5اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻧﻮﻋﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻴﺪرواﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﺮﻣﺎل ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻋﻼﺋﻢ  002ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل آﻟﻴﺰارﻳﻦ )
  (.3ﻨﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ﻓﻠﺌﻮرﺳ
  
  
  ﮔﻮﻧﻪ اي از آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻴﺰارﻳﻦ . ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري اﺗﻮﻟﻴﺖ6-1ﺷﻜﻞ 
  6002 ,noissimmoC hsiF suomerdanA cificaP htroN ﻣﻨﺒﻊ:
   
ﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋ 6ﻛﻠﺴﻴﻦ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻣﺜﻞ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ 
ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺛﺒﺎت آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ از ﻣﻴﺰان آن ﻛﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻛﻠﺴﻴﻦ 
ﺳﺎزد )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮد را آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺑﺎ ا
  (. 4-1
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري  7ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﺳﺘﺮوﻧﺘﻴﻮم ،آزادﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد )ﺷﻜﻞ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﺎي ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮوﻧﺘﻴﻮم ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  rettacS kcaBﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ردﻳﺎب (. اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 5-1ﺷﻤﺎره
ﺷﻮد ﻛﻪ در  ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 81ﺑﻤﺪت  521mpp 8ﺑﻮد. ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري اﺗﻮﻟﻴﺖ از ﻣﺤﻠﻮل آﺳﺘﻮﻻﻣﻴﺪ
                                                            
  nomlaS muhC .5
  nieclaC .6
  muitnortS .7
 edimalozatecA .8
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠١
اي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻼﺣﻈﻪﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ 
  ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺮد.
 
  
  ﮔﻮﻧﻪ اي از آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺴﻴﻦ ﺬاري اﺗﻮﻟﻴﺖ . ﻋﻼﻣﺖ ﮔ7-1ﺷﻜﻞ 









 ﮔﻮﻧﻪ اي از آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮوﻧﺘﻴﻮم  ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري اﺗﻮﻟﻴﺖ  .8-1ﺷﻜﻞ 
  6002 ,noissimmoC hsiF suomerdanA cificaP htroN: ﻣﻨﺒﻊ
  
ﻫﻢ از روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ  9ي دﻣﺎﻳﻲﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬار
)ﺷﻜﻞ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ روي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ
  (.6-1ﺷﻤﺎره 
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 ١١.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
  
ﺣﻠﻘﻪ اي  7ﻚ ﺑﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻳ nomlaS eyekcoS.ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺣﺮارﺗﻲ در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ  .9-1ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻪ ﺑﺎ دو روز ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﺋﻴﻦ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو روز ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ
 6002 ,noissimmoC hsiF suomerdanA cificaP htroNﻣﻨﺒﻊ:
  
از اﻧﻮاع ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﻴﻴﺮات دوره اي ﺳﻄﺢ آب ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻫﻢ 
  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. « gnikraM yrD»ﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح اﺷ
زدن ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد آن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي 
ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﺗﺼﺪﻳﻖ، ﺳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود. اﺳﺎس اﻳﻦ ﻛﺎر، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، 
و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دار ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻏﻮﻃﻪ وري، آﻟﻴﺰارﻳﻦ، ﻛﻠﺴﻴﻦ 
ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ داﺋﻤﻲ و ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻮر 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دوران رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ،  ﺷﻮد و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ
  در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ از ﻧﺸﺎن دار ﻛﺮدن اﺳﺖ.  
 آﻧﻬﺎ ردﻳﺎﺑﻲ و ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ روش ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻈﺮ از
 ﻄﺎﻟﻌﻪﻣ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻗﻄﻊ و اي ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻗﻄﻊ روﺷﻬﺎي ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺐ ﺗﺎ
 ،(2831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻓﺪاﺋﻲ) رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺪت ،(1831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻓﺪاﺋﻲ) ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺿﻌﻴﺖ
 ﻧﻴﺰ و( 1831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻓﺪاﺋﻲ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان
-FTF yolF  ، gaT traD  ، rohcnA rab-T  ﻫﺎي ﺗﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ( mutuk iisirf sulituR) ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺬاري ﭘﻼك
 ﻋﻼﻣﺖ اول ﻓﺎز ﻧﻴﺰ و( 3731 ﻓﺮ، ﺷﺎﻫﻲ) ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ در gaT galF و  96
 و ﻓﺪاﺋﻲ) ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮآورد ﺟﻬﺖ در TWC روش ﺑﺎ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﮔﺬاري
  .ﻛﺮد ﺷﺎرها(  4831ﻫﻤﻜﺎران،
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢١
 رﺷﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -1-2
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ و  ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻳﺎ وزن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻜﺴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮآورد رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ در »دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ آن، ﻃﻮل دوره ﻫﺎي ﻧﻮري ﻳﺎ ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. 
، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و... از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار «ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﺗﺎرﻳﻜﻲ
ﻪ ﺣﺮارت آب و ﻃﻮل وﻟﻲ ازﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، اﻫﻤﻴﺖ درﺟ .(1791 ,nossnoJ & senoJ)در رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻃﻮل دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً
آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻳﻦ دوره دارﻧﺪ. در ﻣﻮرد اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﺮﻳﻚ از آﺑﺰﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ  "اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﺻﻮﻻﺑﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  01ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز
ﻫﺴﺘﻨﺪ.  در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آن، از ﺷﺪت  11و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ داراي ﻳﻚ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﻢ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻢ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﮔﺮم  و ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ اﺳﺖ. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ 
. ﻟﺬا، ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ در ﭘﺎﺋﻴﺰ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻄﺌﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دراﻟﮕﻮ و ﻃﺮح رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﻲ
ارﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻲ و ﺳﺮدﺳﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﺬﮔ
ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻳﻚ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ، ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ، ﻃﺮح واﺿﺢ ﺗﺮي از رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات دوره اي در رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، اﺳﺎس ﻛﺎر 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ، آﮔﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ، در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و 
. ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، در (2991 ,niN-selaroM) ﺳﻦ آن ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺣﺘﻲ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف دارد، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻄﻮط و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ را روي 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺎس آن ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاد 
  ﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎ
  
  اﺗﻮﻟﻴﺖ -1-2-1
ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ « ﺳﻨﮓ ﮔﻮش»اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺳﻨﮓ رﻳﺰه ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﻮش داﺧﻠﻲ  ﻗﺮار دارﻧﺪ و 
ﻫﻢ « muinocotO»ﻳﺎ « muinocotatS»ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ را  sohtiLﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﻮش و  otO ﺷﻮﻧﺪ. 
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 ٣١.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
ﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﺎور در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻣﻐﺰ و داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺷﻔﺎف و ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛ ﻣﻲ
  ﻧﺮم ﮔﻮش داﺧﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ، ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻻﻣﭙﺮي ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺗﻮﻟﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه،  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻮﭼﻚ و ﻣﺜﻞ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺖ و رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻛ
اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ رﺷﺪ ﻳﻜﺴﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻃﺮح ﻛﻠﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت 
ﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آ
ﻧﻮاﺣﻲ روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت روي آن ﺑﺨﻮﺑﻲ 
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ  وﻟﻲ در دوره رﺷﺪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺮده و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪك ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در 
ﻧﻮاﺣﻲ روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. رﺷﺪ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ از روي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﻢ اﻳﻦ
ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده روي آﻧﻬﺎ  "ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ داﺧﻠﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ و اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻮاد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻮاﺣﻲ رﺷﺪ در اﺗﻮﻟﻴﺘﻬﺎ از ﻣﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﺳﻮزﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣ
  (. 2991 ,niN-selaroMآﻟﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ )
اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي  آﻫﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ، ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎزﺟﺬب ﺷ
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت « ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻴﺎه ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ»اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺑﻪ 
  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻫﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮش داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺎ« ﻫﺴﺘﻪ اﺗﻮﻟﻴﺖ»ﻳﺎ « ﻣﺮﻛﺰ»ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي اﺗﻮﻟﻴﺖ را 
را در اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه از ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ در ﺣﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺟﻨﺲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ 
از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﻳﺮه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. اﺗﻮﻟﻴﺖ 
ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا از ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آراﮔﻮﻧﻴﺖ، ﻓﻴﺒﺮوز و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺟﺴﺎم ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟ
  (.9691 ,.la te snegeDﻛﻼژن ﺷﺒﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۴١
  
  
ﻞ آراﮔﻮﻧﻴﺖ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜ ﻫﺎي .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن01-1ﺷﻜﻞ 
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درﺻﺪ اﺳﺖ.  0/2-01ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان آن  enilotO ﻣﺎده آﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دارد
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ citrapsA و cimatulGﻫﺰار داﻟﺘﻮن داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﺳﻴﺪﻫﺎي  051اﺗﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺣﺪود 
وﺟﻮد دارد آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺻﻠﻲ و  و enilorP yxordyH و enitsyCدر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﻮﻟﻴﻦ، 
(. ﺑﺮﺧﻲ از اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي از ﻛﻠﺴﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ 3002 ,.la te renlloS ;9691 ,.la te snegeD)
ﻴﺖ (. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺗﻮﻟ2991 ,niN-selaroMﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ و ﺧﻄﻮط واﺿﺢ اﻧﺪ )
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي آﻫﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن، اﻣﺮوزه روﺷﻲ اﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﺳﺖ. در اﻳﻦ روش، 
از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر از  nZ ,F ,O ,tSﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  (. 2991 ,niN-selaroM، ﺟﺬب اﺗﻤﻲ و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )yar-xﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﻛﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻔﺖ اﺗﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ و دو ﺟﻔﺖ  ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺳﻪ ﺟﻔﺖ اﺗﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
. ﻻﭘﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻔﺖ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻳﺨﺘﻲ را دارد 21دﻳﮕﺮ را آﺳﺘﺎرﻳﺴﻜﻮس و ﻻﭘﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﮔﻴﺮد. آﺳﺘﺎرﻳﺴﻜﻮس وو اﻏﻠﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ، دراز و از ﭘﻬﻠﻮ ﺻﺎف اﺳﺖ. در اﺗﻮﻟﻴﺖ  "(. ﻣﻌﻤﻮﻻ1891 ,reppoP & ttalPﺷﻜﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ. وﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ  ﻣﻲ 31«اﺳﺘﻴﻮم»ﻫﺎ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ را 
(. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﺰو اﺳﺘﺨﻮان 5891 ,floN ; 8891 ,eidluaGه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻤﻲ درازﺗﺮ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دم اﺳﺖ )ﻧﺎﻣﻴﺪ 41«ﻛﻮدا»
ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﺷﺪ اﺗﻮﻟﻴﺖ  ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﺳﻨﮓ
ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ  ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪﻳﺪ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
                                                            
 اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺟﻔﺖ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:   -٢١
  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. eattigaSﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ   htiloto raluccaSﻳﺎ    attigaSاﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي     
  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. sesucsiretsAﻳﺎ iicsiretsA ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ  htiloto ranegaLﻳﺎ    sucsiretsAاﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي     
  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. illipaLﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ  htiloto  ralucirtUﻳﺎ    sullipaLاﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي     
 muitsO  .31
 aduaC 41
 ۵١.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
ﺷﻮد و ﻃﻲ زﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ، ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ 
ﻫﺎ از اوﻟﻴﻦ  اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗﻮﻟﻴﺖ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻًﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ 
روزﻫﺎي ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم وﻗﺎﻳﻊ زﻧﺪﮔﻲ را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ 
(.  اﻳﻦ 9891 ,naeD & roceSﺟﻌﺒﻪ ﺳﻴﺎه ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت دوران ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه دارﻧﺪ)
روﻧﺪ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ رﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻇﺮﻳﻒ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي 
روزاﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ و در ﺧﻮد ﺟﺎي دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻏﻠﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ  ﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲاﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮد دارد. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﺷﻨﺎﺳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
( اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﻮز ﺟﻮاب روﺷﻨﻲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه 9891 ,ikasaSﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ )
 05ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﻛﺎﻣﻠﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً3991 ,snahzrawhcSاﺳﺖ )
  (. 9891 ,naeD & roceSﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺳﻜﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) 531ﺧﺎﻧﻮاده و 
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ﺷﻜﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ.  ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ اﺗﻮﻟﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي، اﻧﺪازه، ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻛﻤﻲ ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺑﺮش  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﮔﺮد اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﻴﺖ در ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ را راﺣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻦ داراي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎزك ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان 
ﺑﺮش، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان، ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ 
ﺷﻜﻞ  ﺳﻮزﻧﻲ  ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
ﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳ ﺳﺘﺎره ايدارد وﻟﻲ آﺳﺘﺎرﻳﺴﻜﻮس ﮔﺮد ﻳﺎ 
(. در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻧﺪازه 3002 ,.la te renlloSﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد )  rekamratSاﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ر ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮد. اﺧﺘﻼف ﻫﺎي درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي د
رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ. وﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮاﺳﺖ، ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ 
( ﻳﺎ 1891 ,reppoP & ttalP ; 2891 ,sbmooC & reppoP ; 8891 ,eidluaGدرﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻻزم اﺳﺖ )
 2991 ,htimS ; 4891 ,sremeaGﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻗﺮار دارد )ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ 
(و دﻳﮕﺮي اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻋﻤﻖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻴﺰان 5991 ,.la te onallerA ;
 ;3991 ,tranoelL & etrabmoLﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد )
  (. 9991 ,etrabmoL & erriugA ;5991 ,.la te onallerA ;2991 ,etrabmoL ;5891 ,nosliW
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۶١
اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎ ﮔﺮان 
ﺖ ﺷﻨﺎي ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎ در ﻛﻒ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﺰﻧﺪ، داراي ﻣﺎﻫﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور در آب ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺳﺮﻋ
، ﮔﻴﺶ 51ا ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺗﻮﻟﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﺜﻞ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﺗﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻪ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺳﺮﻳﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺗﻮﻟﻴﺖ درﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻫﺴﺘﻪ  71و ﺑﺎدﺑﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن 61ﻣﺎﻫﻴﺎن
  91، ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن81زي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﻒ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ داراي ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ  .، ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖeadihcerartneCو  eadidaG ,eadispolageM
ﺎراﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ، اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﺷﻜﻞ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد، درﺳﻨﻴﻦ 
(.  ﺷﻜﻞ 9891 ,naeD & roceS ; 8891 ,la te draagesoMﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺼﻮص درﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺣﻴﺎت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از روي  اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺸﺨﺺ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﻓﻚ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﺘﻲ از اﻧﺪازه 
اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ 
( و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 5891 ,nosliW(، ﻋﻤﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ )7791 ,elboC & trebuaTﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )
اﻣﺮوزه در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻴﺰ از ﺷﻜﻞ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﻨﺪ.( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ5891 ,noslieN & anapmaCﻣﺤﻴﻂ )
ﻠﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﻋ
  (.  3991 ,namlessaC & anapmaC)
                                                            
 eadirbmocS .51
  eadignaraC .61
 eadirohpoitsI .71
 eadineacS .81
  eadinarreS .91
 ٧١.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
    ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  .اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  0931-29ﻃﻲ ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از  )oiprac sunirpyC(ﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋ 052اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد   09اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل در ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮه ﺳﻮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻛﺎﻣﻞ،  ﺑﺎ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. 
ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  0/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺎ دﻗﺖ  1ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  avreSﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري  %( و89اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮدر )
  .(1-2)ﺷﻜﻞ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ
  
  avreS ﺗﺠﺎري ﻧﺎم ﺑﺎ%( 89) ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ . ﭘﻮدر اﻛﺴﻲ1-2ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ در  005( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻠﻮل 8691 ,senoJ  dna drofdeBﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ) 
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﺘﺪا اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ در آب ﺣﻞ ﺷﺪ  6ﺑﻪ ﻣﺪت  6-7ﺑﻴﻦ  Hpﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 
  . (2-2 ﺷﻜﻞ)و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آن رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ (2-2 ﺷﻜﻞ)
 
  ب             اﻟﻒ                      
 و ﺣﻞ ﻛﺮدن آن در آب )ب(( اﻟﻒ) ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻛﺴﻲا ﺗﻮزﻳﻦ ﭘﻮدر. 2-2 ﺷﻜﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨١
  (.3-2 ﺷﻜﻞ) ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ و ﻟﻴﺘﺮي  007 ﮔﻼس ﻓﺎﻳﺒﺮ ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ
  
 
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ اﻛﺴﻲ ﺣﻤﺎم دادن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل. 3-2 ﺷﻜﻞ
  
روز ﺑﭽﻪ  ﺳﻪدر ﻫﺰار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.  1ري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮ 52آب در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺣﺪود ﺣﺮارت درﺟﻪ 
   (.4-2)ﺷﻜﻞ  ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،درﻫﺰار ﺑﻮد 31ﺑﺎ آب ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ داراي ﺷﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه 
  
  
 . اﺳﺘﻘﺮار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ4-2 ﺷﻜﻞ
  
ﻣﺘﺮ  1/5×1×1اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در اﺑﻌﺎد  ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎنﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.  1/06ﺗﺎ  1/03ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﻋﻤﻖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  61و ﺗﻮري اﻃﺮاف آن داراي ﭼﺸﻤﻪ  ﺪدرﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧ
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ داﺧﻞ ﭘﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه 
  (.5-2)ﺷﻜﻞ ﺪﺑﻮدﻧ
 ٩١.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
  
  ب                                                           اﻟﻒ           
 ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻦ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن )ب( (اﻟﻒ) . اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن5-2 ﺷﻜﻞ
  
 در دي ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﺗﻼﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪﻤﺎم ﺗ ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﮔﺮﻣﺎي زﻳﺎد آب
ﺑﻌﺪ از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺪاﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺮودت  ﻣﺠﺪداً ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  003
ﺷﺪﻳﺪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﮕﻪ داري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ 
ﻋﺪد  052ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا،  ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ
ﺑﭽﻪ  ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪ و در  19ﮔﺮم در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  2 – 4ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزﻧﻲ ﺣﺪود 
دو ﺑﺎر  يو روز ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮم 2-4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  01-21ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  داراي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
ﺑﻌﺪ از  19ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻋﻼﻣﺖ زدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. teiDoiBﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺑﺎ اﻏﺬادﻫﻲ 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 29ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻋﻼﻣﺖ زدن ﻫﻢ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻣﺜﻞ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ
- 2)ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ، ﻻﭘﻠﻲ و آﺳﺘﺎرﻳﺴﻜﻮس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺲ ﻫﺎ، ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ،. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻣﻞ وﺑﺮش داده ﺷﺪه(6
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٢
  
 . اﺳﺘﺨﺮاج اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ از ﺳﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن6-2ﺷﻜﻞ 
  
 اﻧﺪازه ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده ﺷﺪه و در ﻫﻮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاياﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ 
 ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻟﻮپ از ﺷﺪه ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و رﺷﺪ ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ  .ﺷﺪ دهاﺳﺘﻔﺎ 04×و  01×و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ﻋﻤﺎن ﺷﻴﻼتاداره  و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 SSPSﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻧﺮم اﻓﺰار   llecxEﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﻧﺮم اﻓﺰارﺷﺪه آوري 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 
 ١٢.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
 11/5 ± 2/6داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( 19/2/61) ي ﻛﺎرﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه در اﺑﺘﺪا 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ. از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ  6/9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  41/5ﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. 
 6/5ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن  33/8ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  12/8 ±01 ﻫﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  (.1-3ﮔﺮم ﺑﻮد )ﺟﺪول 
  
(، دوﻣﻴﻦ 1931/2/61)در اوﻟﻴﻦ  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر1-3ﺟﺪول 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري( 2931/4/11( و ﺳﻮﻣﻴﻦ )1931/8/8)






 2931/4/11 1931/8/8  1931/2/61 2931/4/11 1931/8/8 1931/2/61 2931/4/11 1931/8/8  1931/2/61  ﺗﺎرﻳﺦ
 19/3 36/5  12/8 91/6 61/9 31 61/9 41/9  11/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 951/4 39/5  33/8 32/5 12/0  61/2 12/0 81/5  41/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 43/4 23/2 6/5 41/5 41/0 8/5 11/0 21/0  6/9  ﺣﺪاﻗﻞ
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
 43/9 21/3  01 2/9 1/8  2/9 2/7 1/7  2/6
 
 راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن  -3-1
درﺻﺪ  69ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ   7599.2lF 2610.0 =Yﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن راﺑﻄﻪ 
  .(1-3 ﺷﻜﻞ) (50.0>p)اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ 
  
  
  CTOراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ  1-3ﺷﻜﻞ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٢
  اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ  -3-1-1
ﻌﺪادي از اﺗﻮﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه از اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر، ﺗ
آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﻳﻚ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻜﻲ در ﻟﺒﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد 
  (.2-3ﺗﺎزﮔﻲ در ﻟﺒﻪ ﺧﺎرﺟﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﻪ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻴﻠﻴﻦ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑ
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﺎي ﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻴﻠﻴﻦ در ﻟﺒﻪ ﺧﺎرﺟﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺷ ﻫﺎي . ﺣﻠﻘﻪ2- 3ﺷﻜﻞ
 ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه.
  
ﺗﻌﺪادي از اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺎورائ ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪ اﻛﺴﻲ 
  (.3-3 ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻴﻠﻴﻦ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺎرﺟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ
  
   ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺒﻪ در ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻴﻠﻴﻦ اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻪ. 3-3 ﺷﻜﻞ
  . VUﻣﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ﺷﺶ از ﺑﻌﺪ
  
 ٣٢.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط 
  (.4-3ﺋﻮﻳﺖ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﺑﺮ روي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ر  CTOﺑﻪ
  
   
  ﻣﺎه ﺷﺶ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲﻫﺎي  اﺗﻮﻟﻴﺖ وير ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻴﻠﻴﻦ اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ. 4-3 ﺷﻜﻞ
  
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ   citoMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
  .(5-3)ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﺗﻮﻟﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮراﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   .5-3ﺷﻜﻞ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۴٢
  ﺑﺤﺚ  -4
 te rolyaTدر اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) CTOﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻛﺮدﻧﺪ  رشﮔﺰا osulocisarcne siluargnEدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ  3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nemroC(. 5002 ,.la
ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  42و ﺑﻪ ﻣﺪت  004 l/gmدر ﻏﻠﻈﺖ  CTOﻛﻪ ﺣﻤﺎم دادن ﺑﺎ 
  روي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. 
در در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.  CTOﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ 
در  51ﻧﻴﺰ اﻛﺜﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از  CTOﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺷﻮري روي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي
  (.2002 ,.la te snikneJ ; 3002 ,.la te rehctuBداراي ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ )  005 l/gmدر ﻏﻠﻈﺖ  CTOﻫﺰار ﺑﺎ 
ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در  CTOدر ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎ 
. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ روش ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺗﻌﺪاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ,rendraugmuB ; 0991 ,giarC dna kulabaBزﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻛﺮد )
از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش، (. 5991 ,.la te ssoR ; 1991 ,rolyaT dna yhproM ; 1991
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ (. اﺣﺘﻤﺎل دارد 1002 ,reyeB dna reyamldezSﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ اﺳﺖ )
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ  CTOو رﺷﺪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.1002 ,reyeB dna reyamldezS)اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ر اﺳﺖ. ، اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ از وﺿﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮرداCTOدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي اول و دوم 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. CTOدر ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎ روش ﺣﻤﺎم دادن 
 ,gnoL dna trawetSﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) Hpﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﻗﺮار داﺷﺖ. از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن  6-7و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺣﺪ آب ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻮده  Hp(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات 1102
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ اواﺋﻞ ﻣﺎه ﺷﺸﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺎه  CTOﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪ 
ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ در ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﺒﻪ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﺑﻌﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آن 
ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري دوم ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ اول اﺳﺖ و  ﺑﺴﺨﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را
روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن در  CTOدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ. 
روي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ روي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ زودﺗﺮ از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ 
(. ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ از 8002 ,niwrI dna sirakaSﺧﺎرﻫﺎ و ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ )
در ﻣﺠﻤﻮع از ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي  در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﻌﺎع ﻳﺎ ﺧﺎر ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. CTOردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻼﺋﻢ 
 ,.la te molBﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺳﺨﺖ ﺑﺪن اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از اﻃﻤﻴ
زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻋﻼﺋﻢ روي ﺧﺎرﻫﺎ و ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ (.4991
 ۵٢.../ هﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ
 nartleB–sajoRﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ )ﺳﺨﺘﻲ در اﻳﻦ روش ﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑ
ﺑﺮ روي ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  CTO(. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 5991 ,.la te
(، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﺘﻔﺎوت 2991 ,.la te ediedroN ; 1991 ,neslraC dna nesredePﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن CTOاﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺰان 
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ روش ﻫﺎي  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﺜﻞ ﺗﺰرﻳﻖ، ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا و ﺣﻤﺎم دادن، ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ از ﺣﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
   (.4991 ,.la te molB)
ي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آن ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬار
(. ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎد 9891 ,uY dna gnezTﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ آن ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻃﻮل دوره اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ )
وﻟﻲ (5891 ,otomakusTﺷﻮد )  CTOزﻣﺎن ﺣﻤﺎم دادن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي 
  (. 1891 ,.la te akanaTﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ) 42دوره ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۶٢
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي -5
ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ  6ﻣﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮد از دوره 
ﺪ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻳﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻧﻮر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨ CTOﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ. 
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ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﻴﺰ
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يژﻮﻟﻮﻛا ﺶﻨﻛاﺮﭘ ،  يﺮﻴﺑاﺪﺗو  ﺖﻬﺟ  يزﺎﺳزﺎﺑ   رد .(ﺮﻳﺎﺧذﻪﻤﺟﺮﺗ  ﺲﻧﻮﻳ  ،ﻲﻟدﺎﻋ1377 تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ . ﻲﺗﻼﻴـﺷ 
نﺎﺘﺳا   .نﻼﻴﮔ44 ص  . 
 ، ﻲﻜﻠﻤﻟاﺪﺒﻋ و.ش  .د،داﮋﻧ ﻲﻨﻏ1386 لﺎـﺳ ردرﺰـﺧ يﺎـﻳرد ﻲـﻧاﺮﻳا ﻞﺣاﻮﺳ رد ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﺮﻳﺎﺧذ ﻲﺑﺎﻳزرا.83-
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٣٢ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Abstract 
The ichthyology studies at fish tagging was referred to more than 100 years ago. Tagging is utilized for the 
estimation of stock amount, population frequency and project or calculating of survival and growth value. There 
are many various methods for fish tagging are used for juvenile to adult fish. The current study was carried out at 
Ghare-su research station during 2011-2013.  250   of carp fingerlings (Cyprinus carpio ) were tagged by bath 
with tetracycline manner (pH=6, 500mg/l).  
The fork length and weight of fish were 10-12 mm and 2-4 g, respectively.  
Also, fish were fed twice a day. The second and third tagging stages were performed at November 2012 and July 
2014, respectively. After otolith was extracted, it was washed water and dry at lab room air. The tagged rings or 
loops (annuali) were observed by lab loupe with 10X and 40 X magnifications. The results showed that a narrow 
band was formed after the first tagging of carp fingerlings, as it was seen at the end of otolith edge.     
It was demonstrated that tetracycline was absorbed and the tagged ring or loop (annuli) was newly formed at 
external or out of othlith edge. There was not observed any fish death, when carp fingerlings were tagged by 
OTC bath manner. It said that the first OTC band will  be seen, the first sign of the formed OTC band was 
observed at external margin of otoilith after 6th month , of course , from 4th month, this sign was formed at the 
most external of otoilth edge but with added the following region, it can be hardly distinguished. The formed 
band in relative to second tagging was similar to the first band but there was no discrepancy or difference with 
together. 
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